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Ove godine, za vrućih kolovokih dana, napustila nas je dugogodinja članica 
naeg Drutva, ugledna knjiničarka, dobitnica Kukuljevićeve povelje, draga i neza-









 Po zavretku gimnazije, 1955. godine, zaposlila se je u Osijeku u Knjinici sin-
dikalnog vijeća koja je kasnije ula u sastav Gradske knjinice Osijek. Godine 1960. 
zapoljava se u biblioteci Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nakon preselje-
nja u Rijeku, od 1981. do umirovljenja 1991. radila je u Naučnoj (Sveučilinoj) bib-
lioteci. Diplomirala je bibliotekarstvo na Vioj pedagokoj koli u Sarajevu i povijest 
na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U svom dugododinjem radu objavila je veliki 
broj stručnih radova, članaka, referata, prikaza, bibliografija. Radovi objavljeni za 
njezina sarajevskog razdoblja bave se pitanjima arhivskih biblioteka, glasilima Ko-
munističke partije, cenzurom u tampi i sl. 
 Bila je članica urednitva sarajevskog časopisa Bibliotekarstvo. Za riječkog raz-
doblja bavi se temama vezanim za sveučiline, znanstvene i specijalne knjinice, pi-
e o dostupnosti publikacija i obrazovanju korisnika. Odrala je veliki broj preda-
vanja na stručnim skupovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. 
Njezina knjiga Rad u knjinici s popisa je obvezne literatura na studijima knjini-
čarstva i kod polaganja stručnih knjiničarskih ispita, pa je zasigurno jedna od naj-
koritenijih i najčitanijih priručnika u hrvatskoj knjiničarskoj zajednici. Njezino ka-
pitalno djelo Bibliografija o arhivima, čitaonicama, knjinicama i muzejima: napisi iz riječkih 
i suačkih hrvatskih novina od 1900. do 1999., na području dananjih upanija Primorsko-
goranske, Istarske i Ličko-senjske jest i ostat će neizostavan izvor informacija istraiva-
čima kulturne povijesti nae regije. Dala je veliki istraivački i stručni doprinos u pi-
sanju knjige Gradska knjinice Rijeka 1849. - 1930.  2000., posebno u dijelu koji se 
odnosi na povijest Narodne čitaonice riječke.  
Bila je vrlo aktivna članica knjiničarskog drutava BiH, Knjiničarskog drutva 
Rijeka i Hrvatskog knjiničarskog drutva. 
Dobitnica je godinje nagrade Drutva bibliotekara BiH 1979., kao najaktivniji 
bibliotekar, a na prijedlog Arhiva BiH i Drutva arhivskih radnika BiH dobila je i 








hrvatsko knjiničarsko priznanje, Kukuljevićevu povelju koja joj je uručena na 
skuptini HKD-a u Zagrebu 1988. godine.  
Osim bibliotekarstvu dala je znatan doprinos arhivskoj i povijesnoj struci. 
Surađivala je s Povijesnim drutvom Rijeka u čijem je zborniku objavila članak 
Riječko pitanje u bosanskohercegovačkom tisku 1919., a u zborniku Sveti Vid objavila jer 
članak o ulozi Josipa Runjanina u osnivanju Narodne čitaonice riječke. U Novom 
listu objavljeno joj je nekoliko prikaza knjiga i feljtona. 
Njezino razmiljanje o bibliotekarstvu i bibliotekarima moe se pročitati u No-
vom listu od 22. prosinca 1988. godine, u razgovoru povodom primitka Kukuljevi-
ćeve povelje.  
Kaća je bila mentoricom i savjetnicom mnogima, sada već vrlo uglednim struč-
njacima i znanstvenicima knjiničarstva. Bila je strastvena čitateljica lijepe knjiev-
nosti te ljubiteljica i poznavateljica kazalinog, posebno glumačkog umijeća.  
U sebi je kreativno sjedinjavala raznolike temperamente i mentalitete: stamenost 
imotskih korijena, irinu due slavonske ravnice, duhovitost i arm bosanskog i 
odmjerenost riječkog iskustva.  
Osvajala je neposrednoću, iskrenim prijateljstvom, nesebičnoću, originalnoću, 
otvorenoću, irinom duha i due. 
Kaća je bila vrsna u svemu to je radila. Bila je posebna i drugačija. Znala je go-
voriti, sluati i čuti. Ostavila je tragove koji će nam pomoći da se lake orijentiramo 
i u struci i u ivotu.  
